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Interdisciplinary study on Earth's environmental system through the approach of coupling processes between polar upper 
atmosphere, lower atmosphere and ocean has been pointed as a main scientific project of Japanese Antarctic Research 






















観測が特に重要であり、IPY2007-2008 期間の国際プロジェクト Interhemispheric Conjugacy in Geospace 

















までの極域大気の立体的な観測が可能となる。これらの観測は、IPY2007-2008 の Ozone Layer and UV Radiation 













Studies on Antarctic Ocean and Global Environment（STAGE）の一部であり、国際的には Integrated Analyses 
of Circumpolar Climate Interactions and Ecosystem Dynamics in the Southern Ocean‒International Polar 
Year（ICED-IPY）と連携して実施される。 
 以上の南極域での観測実施、及び、国内での解析研究や成果取りまとめを通し、極域特有に起こる電磁気圏現
象、中層・超高層大気現象、成層圏・対流圏現象、更に海洋表層・生物現象を定量化することにより、それらの
現象の領域間結合や相互作用を明らかにし、地球システムのサブシステムとしての極域現象が地球環境変動に与
える影響の解明を目指す。 
